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Аннотация. Физическая культура – это сфера социальной активности, 
предназначенная для поддержания и укрепления здоровья, развития у человека 
психофизических навыков в процессе сознательной физической активности. Физическая 
культура является частью культуры, которая сочетает в себе ценности, нормы и знания, 
созданные и используемые обществом для развития физических и интеллектуальных 
навыков человека, улучшения его физической активности и формирования здорового 
образа жизни, социальной адаптации через физкультуру и физические упражнения. Целью 
статьи стало проведение исследования и выявление отношения студентов к физической 
культуре как к учебной дисциплине. Проблема формирования положительного отношения 
студентов к занятиям физической культурой на сегодняшний день продолжает оставаться 
актуальной [3]. В статье представлены результаты опроса студентов Вологодского 
государственного университета об отношении к занятиям физической культурой. 
В большинстве вузов на сегодняшний день одной из актуальных проблем является 
привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом. Важна осознанная 
направленность личности на ведение здорового образа жизни. Именно желание является 
одним из главных элементов в формировании физической культуры в современном 
обществе [1]. 
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Физическая культура в студенческие годы особенно важна, потому что именно в эти 
годы формируются и закладываются основы здорового образа жизни. В журнале 
«Тенденции развития науки и образования» Ноябрь 2018 г. № 44, Часть 4 Изд. НИЦ «Л-
Журнал», 2018. – 100 с. говорится: – «Физическая культура, как учебный предмет включает 
в себя воздействие на физиологическую систему организма занимающихся, 
совершенствование физических и морально-волевых качеств и психологической 
устойчивости, на нервно-эмоциональную и умственную сферы студентов» [4, с.74]. 
Следует отметить, что занятия по физической культуре будут успешны, тогда, когда 
студенты усвоят цели физической культуры и индивидуальную значимость таких занятий 
[2]. В журнале «Тенденции развития науки и образования» Ноябрь 2018 г. № 44, Часть 4 
Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2018. – 100 с. авторы Ховрина Е. О., Орехова И. В., Вьюшин С. Г. 
пишут: – «Целью физической культуры в современных условиях является не просто 
увеличение уровня физической подготовки студентов. Сегодня суть физической культуры 
заключается в формировании навыков самостоятельных физических занятий, 
сознательного укрепления своего тела физическими упражнениями» [4, с. 75]. Поэтому 
необходим поиск способов проведения занятий по физической культуре, методов 
воздействия, которые наиболее производительно могли бы обеспечить формирование 
положительной направленности студента на занятия физической культурой. 
Анализируя научную литературу, можно прийти к выводу, что в настоящее время, 
экспертов беспокоит то, что двигательная активность студентов находится на низком 
уровне. Отсутствует достаточный запас навыков, физической подготовки, интерес 
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к занятиям. Эти и другие факторы показывают отношение студентов к дисциплине 
«физическая культура» и влекут за собой пропуски занятий.  
Исходя из этого, мы решили провести исследование и на основе результатов 
тестирования сделать выводы об интересе к физической культуре у обучающихся 
Вологодского государственного университета. В тестировании принимало участие 201 
человек. 
Результаты анализа ответов на вопрос о цели посещения занятий (рис. 1, 2) немного 
разочаровал, потому что у 38 % обучающихся целью является получение зачета. Но, 
несмотря на это, не все студенты преследуют эту цель, среди юношей 1 и 2 курсов очень 
хорошие показатели, всего 2 % посещают физкультуру ради зачета, остальные 98 % желают 
укрепить здоровье и поддержать свою форму. Можно сделать вывод, что не все 














Рис. 1 Цель посещения занятий физической культурой: а) девушки, б) юноши 
 
Анализируя ответы обучающихся на вопрос о самооценке здорового образа жизни, 
можно сделать вывод, что всего 28 % не следят за своим здоровьем (рис. 2). 
 
 
Рис. 2 Самооценка здорового образа жизни обучающихся: а) девушки, б) юноши 
 
А также большинство студентов (54 %) оценивают уровень своей двигательной 
активности, как средний (рис. 3). 
 
 
Рис. 3 Самооценка двигательной активности обучающихся: а) девушки, б) юноши 
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При анализе ответов об интересе обучающихся к занятиям физической культурой 




Рис. 4 Интерес к занятиям физической культурой: а) девушки, б) юноши 
 
Обучающиеся первого курса мало занимаются в спортивных секциях. Но как 
показывают результаты тестирования, с возрастом количество студентов, занимающихся 
в секциях, возрастает. На первом курсе число занимающихся составило 3,4 %, а на 3 курсе 
– 11 % (рис. 5).  
 
Рис. 5 Занятия в спортивных секциях студентами: а) девушки, б) юноши 
 
Было интересно посмотреть на результаты ответов на вопрос о том, устраивает ли 
обучающихся организация и условия проведения занятий по физической культуре или нет 
(рис. 6). Как показали ответы, большинство студентов все устраивает (57 %) или устраивает 
на половину (40 %), что не критично. Но есть и те, кто ответили, что их не устраивает (2 %).  
 
Рис. 6 Отношение обучающихся к организации и условиям проведения занятий  
по физической культуре: а) девушки, б) юноши 
 
Преподавателям следует обратить внимание на результаты опроса обучающихся, 
провести дополнительное анкетирование и для повышения заинтересованности учащихся 
к занятиям физической культурой внести корректировки в проведении занятий.  
Как говорилось ранее, повышение двигательной активности у обучающихся 
невозможно без их заинтересованности и осознанного желания заниматься физической 
активностью. 
Таким образом, необходимо найти пути повышения интереса к занятиям физической 
культурой и спортом обучающихся. Обучающимся, в свою очередь, следует пересмотреть 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения психологических 
отклонений в местах лишения свободы, а также проблемы, связанные с преодолением этих 
отклонений. 
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Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах вступил 
в силу еще в эпоху СССР, а именно в 1976 г. [1]. В статье 12 этого пакта изложено 
следующее положение: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 
каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья». Данный пункт провозгласил, что государство обязуется отслеживать и 
поддерживать нормальный психологический уровень даже для заключенных в уголовно-
исправительных учреждениях закрытого типа. В настоящее время, гарантом исполнения 
этого положения является часть 6.1 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации. Нельзя не сказать, что законодатель помимо наличия права на 
психологическую помощь, закрепил и право осужденных на принятие самостоятельного 
решения об участии в мероприятиях, направленных на оказание такой помощи. 
В связи с тем, что получение психологической помощи является правом 
осужденных, а не их обязанностью, многие лица, имеющие психические отклонения не 
получают должной помощи, из-за возникшего у них недоверия к работникам 
психологической службы уголовно-исполнительной системы (УИС). Конечно, для лиц, 
страдающих, например, легкой дебильностью, отсутствие психологической помощи не 
является критичным, однако, если речь идет о шизофрении, или любом другом 
расстройстве личности, которое может вызвать непредсказуемо острую реакцию на 
действительность, отсутствие лечения может привести даже к летальным последствиям. 
Лицо в состоянии помешательства может обрушить свой гнев на других людей, которые 
